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Kawasan gumukpasir Parangtritis merupakan fenomena alam yang unik dan 
perlu dilestarikan. Alih fungsi lahan pada gumuk berpengaruh terhadap 
perkembangan dan proses pembentukan gumukpasir. Upaya restorasi gumukpasir 
adalah membagi kawasan menjadi 3 zona dan peruntukkan, salah satunya zona inti 
yang harus bebas dari bangunan dan aktivitas yang menghambat proses 
pembentukan gumukpasir. Informasi mengenai sebaran kerusakan yang sudah 
terjadi di zona inti gumukpasir Parangtritis diperlukan agar dapat melakukan 
pemantauan terhadap perkembangan gumukpasir sebagai upaya mengembalikan 
ekosistem gumuk. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi sebaran spasial 
kerusakan di zona inti gumukpasir Parangtritis, dan (2) menganalisis faktor 
penyebab kerusakan gumukpasir di zona inti gumukpasir Parangtritis. 
Metode yang digunakan adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif  dan 
menganalisis data primer yang didapatkan melalui observasi lapangan dengan 
pendekatan geoindikator gelembur pasir. Analisis yang digunakan yaitu observasi 
lapangan, analisis statistika deskriptif dan analisis spasial: deskriptif. 
Hasil penelitian di zona inti gumukpasir Parangtritis dengan luas 141 ha 
menunjukkan bahwa luas area gumukpasir yang masih aktif dalam proses 
pembentukkannya ditandai dengan gelembur tidak rusak seluas 9,7 ha dan luas yang 
proses pembentukkannya terhambat dilihat dari gelembur rusak seluas 131,39 ha. 
Nilai ripple index berkisar antara 12 – 50, nilai tersebut pada parameter ripple index 
menunjukkan bahwa gelembur pasir yang terbentuk adalah akibat arus angin. 
Penyebab terhambatnya proses pembentukan gumukpasir karena adanya objek 
penghalang berupa vegetasi yang terdapat pada lorong angin dari arah tenggara 
hingga selatan. 





The area of sanddunes in Parangtritis is a unique natural phenomenon and 
needs to be preserved. The transfer of land functions on the dune affects the 
development and formation of sanddune. The restoration efforts of sanddunes are 
dividing the area into 3 zones and designation, one of them is the core zone that 
should be free of buildings and activities that inhibit the process of forming 
sanddunes. Information on the distribution of damage that has occurred in the 
Parangtritis sanddunes core zone is needed in order to monitor the development of 
the sanddunes as an effort to restore the dune ecosystem. The objectives of this 
research are (1) identify the spatial distribution of damage in the Parangtritis 
sanddunes core zone, and (2) analyze the factors causing the damage of the 
sanddunes in the Parangtritis sanddunes core zone. 
The method used in this research is descriptive survey research and analyze 
primary data obtained through field observation with the ripple marks geoindicator 
approach. The analysis used is field observation, descriptive statistical analysis and 
spatial analysis: descriptive. 
The results of research in Parangtritis sanddunes core zone with an area of 141 
ha, showed that the area of the sanddunes that is still active in the formation process 
is characterized by an undamaged ripple marks is 9,7 ha and an area where 
formation process is obstructed in view of the extent of damaged ripple marks is 
131,39 ha. Ripple index value ranges from 12 - 50, the value of the ripple index 
parameter indicates that the sand formed is due to wind currents. The cause of the 
inhibition of the sand dunes formation is due to the presence of barrier objects that 
are vegetation in the wind tunnel from southeast to south. 
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